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FORTHCOMING EVENTS 
10-11 March 1995 
International Symposium on Ischemia - Reperfu- 
sion Syndrome: Trends and Concepts 
Li6ge, Belgium 
Enquiries: J. O. Defraigne, Department of Cardiovascular 
Surgery, B35 C. H. U. Li6ge, Domaine du Sart-Tilman, 4000 
Li6ge, Belgium. Tel. 32 41 66 7163, Fax. 32 41 66 7164 
17 March 1995 
Upper Limb Vascular Disease 
St James' Hospita l  Leeds 
Enquiries: Mr D. J. Scott FRCS, Consultant Surgeon, St James' 
Hospital, Leeds LS9 7TF 
22-26 March 1995 
23rd Annual Symposium on Vascular Surgery 
Fort Lauderdale, Florida, U.S.A. 
Enquiries: The Society for Clinical Vascular Surgery, 13 Elm 
Street, Manchester, MA 01944, U.S.A. Tel. (508) 526 8330, 
Fax. (508) 526 7521 
31 March-1 April 1995 
Current Trends in Vascular Surgery: Surgical 
Approaches to Vessels 
Marseille, France 
Enquiries: A. Barral, Service de chirurgie vasculaire, Hopital 
Sainte-Marguerite BP29, 13274 Marseille Cedex 9, France. 
Tel. 33 91 74 48 50, Fax. 33 91 26 55 84 
3-7 April 1995 
17th World Congress of the International Union of 
Angiology 
London, U.K. 
Enquiries: A. Taft, Academic Vascular Surgery, St Mary's 
Hospital Medical School London W21 NT, U.K. 
4-6 May 1995 
Anglo-French-Irish Phlebology Meeting of The 
Venous Forum 
Wexford, Ireland 
Enquiries: Mrs Nicole Taub, The Venous Forum, The Royal 
Society of Medicine, 1 Wimpole Street, London WIM 8AE, 
U.K. 
12 May 1995 
Symposium for Vascular Surgeons and Radiologists 
on the Combined Approach to Endovascular 
Surgery 
Sheffield, U.K. 
Enquiries: J. D. Beard, Room I20 T Floor, The Royal 
Hallamshire Hospital Sheffield, U.K. Tel. (0742) 766222, 
Fax. (0742) 767247 
25-27 May 1995 
Annual Meeting of the Societies of Vascular Sur- 
gery of Germany, Austria and Switzerland 
Salzburg, Austria 
Enquiries: Dr. Karl-Hans Rendl, Abtlg. Gefat~chirurgie, LKH, 
M~illner Hauptstrat~e 48, A 5020 Salzburg, Austria 
20-22 June 1995 
International Conference: New Trends in Angiology, 
Vascular Surgery, Phlebology and Lymphology 
Moscow, Russia 
Enquiries: Professor A. Pokrovsky, A. V. Vishnevsky, Insti- 
tute of Surge13~ 27 B. Serpukhorskaya, 113811 Moscow, 
Russia. Tel. 095 236 565, Fax. 095 237 0814 
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